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Zasoby cyfrowe pozyskane przez uczelnię oddzielone od zasobów przez nią wytworzonych
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Ankieta przeprowadzona wśród pracowników i studentów UJ
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System do obsługi RUJ - Dspace (http://www.dspace.org)
• oprogramowanie open source do tworzenia repozytoriów instytucjonalnych,
• dostęp do kodu źródłowego,
• duża wydajność systemu do obsługi dużej ilości danych,
• funkcjonalność systemu,
• przechowywanie danych w różnych formatach,
• możliwość tworzenia hierarchicznej struktury bazy,
• możliwość importu i eksportu metadanych z/do baz zewnętrznych,
• zgodność z protokołem OAI-PMH (Open Archives Inititiave-Protocol for Metadate 
Harvesting),
• popularność na świecie. 
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Dostosowanie platformy Dspace do obsługi RUJ i BPP UJ
zrealizowane w kilku aspektach: 
• zintegrowanie BPP UJ (kolekcja w RUJ) i RUJ w jeden wspólny system,
• dostosowanie wizualne interfejsu użytkownika,
• rozbudowa platformy o dodatkowe funkcjonalności,
• zestaw metadanych w formacie Dublin Core został rozbudowany do 106 elementów,
• przystosowanie do wspomagania oceny parametrycznej pracowników i jednostek UJ,
• zasób wykorzystywany na potrzeby pracowników,
• zasób wykorzystywany na potrzeby ankietowe i statystyczne uczelni (zestawienia na poziomie 
wydziału lub instytutu),
• wymiana informacji z systemami wspomagającymi zarządzanie uczelnią (m. in. SAP, 
USOS),
• widoczność w wyszukiwarkach naukowych (Google Scholar, BASE, Polskiej Bibliografii 
Naukowej).
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Import pozycji możliwy z formatów BiBTeX i RIS
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Bibliografia autora – drukowanie, eksport, pobieranie danych do bibliografii załącznikowej
Wydruk do 
formatu 
PDF
Export do 
formatu 
BibTeX, RIS
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W Repozytorium UJ gromadzone i udostępniane są:
materiały naukowo-badawcze i dydaktyczne, w szczególności:
• artykuły i rozprawy naukowe, książki,
• prace doktorskie,
• materiały i prezentacje konferencyjne,
• materiały dydaktyczne,
• czasopisma naukowe,
• dane badawcze (wyniki badań, pomiary, statystyki, raporty, 
sprawozdania itp.), 
• inne materiały związane z funkcjonowaniem UJ.
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Procedura wprowadzanie metadanych i pełnych tekstów
autoarchiwizacja dokonywana przez autorów lub współautorów dzieła,
deponowanie pośrednie przez bibliotekarza biblioteki wydz./inst. UJ,
deponowanie pośrednie przez bibliotekarza Biblioteki Jagiellońskiej. 
Utworzenie opisu dokumentu
i/lub                                                       
dodanie pełnego tekstu
Bibliotekarz 
w Bibliotece Jagiellońskiej
Autor/pracowni
k naukowy
Weryfikacja metadanych i 
potwierdzenie opisu z autopsji.
zatwierdzenie
danych w RUJ
Utworzenie opisu 
dokumentu i/lub                                                       
dodanie pełnego 
tekstu
Dostarczenie oryginału 
lub kopii dokumentu 
bibliotekarzowi
Autor/pracownik 
naukowy
Bibliotekarz 
w bibliotece instytutowej/wy
działowej
Weryfikacja opisu pod kątem 
zgodności z funkcjonalnościami RUJ i 
zatwierdzenie rekordu
Bibliotekarz 
w Bibliotece Jagiellońskiej
potwierdzenie
opisu dokumentu
z autopsji, 
wstępna korekta 
metadanych i 
wstępne 
zatwierdzenie
Utworzenie opisu 
dokumentu i/lub                                                       
dodanie pełnego tekstu
Autor/pracownik 
naukowy
Bibliotekarz 
w bibliotece instytutowej/wy
działowej
Weryfikacja opisu pod kątem 
zgodności z funkcjonalnościami RUJ i 
zatwierdzenie rekordu
Bibliotekarz 
w Bibliotece Jagiellońskiej
Sposób 1
Sposób 3
Sposób 2
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Procedura wprowadzanie metadanych i pełnych tekstów
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Dodawanie licencji CC w trakcie autoarchiwizacji
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Użytkownicy RUJ
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* Dane wygenerowane na podstawie Google Analytics
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Użytkownicy RUJ
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Użytkownicy RUJ
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Cele i dalszy rozwój RUJ
1. Rozbudowa modułu Repozytorium o konieczne funkcjonalności.
3. Gromadzenie danych – tworzenie sieci współpracy na UJ.
4. Przeniesienie części danych z JBC do RUJ.
5. Promocja, prezentacje, szkolenia grupowe i indywidualne.
6. Opracowanie ekranów pomocy.
7. Wdrożenie programu Open Journal Systems.
8. Częściowe przejęcie roli wydawcy uniwersyteckiego – publikowanie w 
trybie open access oryginalnych tekstów
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